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alien nominations and producing its own language, more comfortable models which reflect the national 
characteristics of speech. Among the neologisms, popularized by the media, borrowed tokens are avail-
able, including political, economic, sports and other fields, as well as the verbal new units. The latter ones 
are generated by productive language models, involving powerful word creative resources of language 
and thereby expanding the ranks of synonymous words. However, the language of the media observed the 
distribution of occasional words, domination colloquial, vernacular elements that demonstrate speakers’ 
looseness, eliminating the strict canons as well as easing censorship. The changes of the vocabulary of 
the Ukrainian language and its activation, caused by «passive» language resources» and their introduction 
in daily circulation, which obviously explains the tendency of society to play spiritual traditions, cultural 
values  and social realities, are lost due to the historical change.
The practical significance. The research of trends of modern Ukrainian literary language to the 
language of media serves as an example of looking for the patterns of development of Ukrainian language.
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Проаналізовані веб-ресурси видавництв «Фоліо» та «Видавництво Старого Лева» 
відрізняються багатофункціональністю. Вдала архітектонічна організація та раціо-
нально підібраний контент підпорядковані меті просування книжкової продукції, попу-
ляризації вітчизняної книговидавничої справи. Поєднання різноманітних функціональних 
аспектів у межах одного ресурсу сприяє тому, що видавництва відомі в усій країні та 
за її межами, а функціонування інтернет-магазину безпосередньо на сайті допомагає 
збільшити обсяги продажів. 
Ключові слова: сайт видавництва, архітектонічна організація, контент, просування 
книжкової продукції. 
Постановка проблеми. Книгознавці, науковці, освічена спільнота в один го-
лос стверджують, що Україна перестала бути нацією, що читає. Відповідно, на 
порядок денний виходить питання популяризації української книги, активне про-
сування її на книжковому ринкові. У часи, коли Всесвітня мережа стала справою 
повсякденною, не викликає подиву, що і популяризувати вітчизняне книговидав-
ництво слід не лише за допомогою традиційних методів і засобів, але і залучати 
новітні ресурси до цієї вдячної справи. Відповідно, нагальним є питання ролі офі-
ційних сайтів видавництв у просуванні вітчизняної книги. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Методи і способи промоції кни-
ги досить активно досліджуються науковцями (див., напр.: [1; 2; 4]). Розглядаєть-
ся також книжкова промоція як взаємодія книжкової справи та ЗМІ [3]. Останнім 
часом почали активно обговорювати роль електронних медіа у здійсненні книжко-
вої промоції [8]. Науковці підкреслюють: «Серед традиційних найпопулярнішими є 
використання ЗМІ, презентації, участь у книжкових виставках та фестивалях; серед 
новітніх активно розвиваються засоби інтернет-комунікацій, розробляються бук-
трейлери, створюються канали на YouTube» [5]. Однак досліджень, де акцентува-
лася б роль офіційних сайтів книжкових видавництв у промоції книги, знайти не 
вдалося, що є свідченням актуальності та наукової новизни нашої розвідки. 
Метою роботи є дослідження тих рис офіційних веб-ресурсів українського 
сегмента Мережі, що сприяють просуванню української книги на ринку.
© Іванова Н. І., 2016
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Об’єктом є сайти двох вітчизняних видавництв. 
Предмет: специфіка архітектонічної організації та змістового наповне-
ння двох офіційних сайтів видавництв (http://starylev.com.ua., http://www.folio.
com.ua), що позитивно впливає на популяризацію вітчизняної книжкової спра-
ви.
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання: 
– розглянути особливості офіційних сайтів видавництв «Фоліо» та «Видав-
ництво Старого Лева»;
– визначити специфіку контенту означених ресурсів;
– виділити характерні особливості візуального оформлення цих сайтів;
– визначити чинники, що сприяють просуванню книги на вітчизняному 
ринку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Одним з найвідоміших і най-
сучасніших видавництв країни є «Видавництво Старого Лева». Кожна його книга 
належить до тих, які має прочитати кожна культурна й освічена людина. У порт-
фелі видавництва – і дорослі, і дитячі твори. Мережева адреса – http://starylev.
com.ua [6]. 
Головна сторінка офіційного сайту має стриманий стильний дизайн. Шапка 
сайту виглядає привабливо: лазурово-сірий колір, з лівого боку – назва видавни-
цтва та логотип – зображення рудого лева, який читає книгу, сидячи у кріслі. Під 
назвою розташовано пошуковий рядок. З правого боку – контактні дані видавни-
цтва (електронна пошта і номер телефону). Нижче – вікно для реєстрації або вхо-
ду зареєстрованих відвідувачів. Також є можливість авторизації через соцмережу 
Facebook. Праворуч передбачено електронний кошик, де можуть знаходитися 
книги, які хоче придбати відвідувач. 
Під шапкою знаходиться меню сайту у вигляді рядка білого кольору. Ліворуч 
від нього – гіперпосилання «Книгарня», натискуючи на якому, відвідувач відкри-
ває діалогове вікно з додатковим меню сірого кольору, в якому подано рубрики, 
за якими поділено продукцію видавництва. Кожна рубрика має власну піктогра-
му, що дуже зручно для пошуку. Подано такі рубрики: «Всі книги», «Новинки», 
«Готуються до друку», «Рейтинг продажу», «Розпродаж», «Подарункові видан-
ня», «Акції». Крім того, можна знайти зміст видань за серіями: «Доросла літера-
тура: школа мудрих батьків, дитячі освітні книжки», «Дитячі книги», «Кулінарні 
книги», «Про Львів», «Альбоми», «Сувеніри від Старого Лева».
Далі у головному меню праворуч від рубрики «Книгарня» розташовано ру-
брики: «Як купити», «Видавництво Старого Лева», «Новинар», «Клуб читачів», 
«Галерея», «Контакти», «Foreign Rights», «Спільнота Старого Лева». Під остан-
нім стоїть примітка «Новинка».
Натиснувши на назві рубрики «Як купити», відвідувач переходить на нову 
сторінку сайту. Угорі міститься заголовок рубрики, дещо нижче – горизонтальне 
меню з кнопками: «Оплата», «Доставка», «Гарантії», «Наші книги в магазинах». 
Першою відкривається «Оплата», де користувачеві надано чітку інструкцію з 
приводу замовлень, графік роботи менеджерів і мережевих продажів, контактні 
номери, способи оплати карткою чи готівкою при отриманні замовлення. 
Натиснувши на кнопці «Доставка» читач може ознайомитися з детальною ін-
формацією стосовно того, де можна забрати своє замовлення, замовити кур’єрську 
доставку Львовом та Києвом або отримати через «Нову пошту», «Укрпошту» та 
службу «Доставка за кордон».
Видавництво зобов’язується повернути кошти, забезпечує інформаційну без-
пеку клієнта.
У рубриці «Наші книги в магазинах» показано карту Києва, на якій знахо-
дяться позначки, де розташовано магазини-партнери видавництва, подано назви 
магазинів та їх адреси.
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У рубриці «Видавництво Старого Лева» передбачено підрубрики: «Хто такий 
Старий Лев?», «Історія та місія видавництва», «Автори», «Ілюстратори», «Пере-
кладачі». Оформлення залишається однотипним.
У рубриці «Новинар», як зрозуміло з назви, розміщено новини. У підрубри-
ках передбачено «Всі новини» (тут подано новини книговидавництва в Україні та 
світі), «Новини видавництва», «Новини галузі», «ЗМІ про нас», «Анонси подій», 
«Авторська колонка». Меню може зміщуватися ліворуч функцією фільтрування 
подій «В період з/по…», яка розташована праворуч. Новини оформлені у вигляді 
прямокутних фреймів у чотири стовпчики. 
Кожна новина вміщена в ілюстрований фрейм, де у лівому куті зазначено 
дату на білому прямокутнику. Під ілюстрацією ліворуч розташоване невелике зо-
браження діалогової хмаринки, праворуч від якої – цифра, що означає кількість 
коментарів у темі з новиною. Ще нижче – заголовок, набраний більшим кеглем. 
Якщо навести курсор на фрейм, він збільшується, а під заголовком з’являється 
лід та гіперпосилання «переглянути». Якщо перейти за цим гіперпосиланням, лі-
воруч буде текстовий блок, праворуч у стовпчик пропонуються інші матеріали 
сайту під заголовком «Вам може бути цікаво».
Після текстового блока розміщено фрейм рожевого кольору, де редакція ав-
томатично підбирає «Матеріали по темі» (книги видавництва). Нижче знаходить-
ся віконце для коментарів. Щоб опублікувати свій коментар, доведеться ввести 
зображені на малюнку символи. Це система захисту від ботів.
Рубрика «Клуб читачів» знаходиться у головному меню сайту. Оформлення 
цієї сторінки відрізняється від «Новинара» лише розмірами літер. У меню подано 
підрубрики: «Усі публікації», «Малятам та батькам», «Рецензії», «Блоги», «За-
пропонувати допис».
У «Галереї» знаходяться альбоми з фотографіями різних подій, пов’язаних з 
життям видавництва.
У рубриці «Контакти» розташовано адресу, телефон, факс, електронну по-
шту, графік роботи видавництва у Львові та Києві. З питань продажу, надання 
рукописів та співпраці слід звернутися до конкретного відділу, чия адреса тут 
зазначена. Нижче знаходиться карта, на якій позначено місце розташування філій 
видавництва у Києві та Львові. 
Під картою знаходиться стилізоване вікно для написання листа Старому Ле-
вові. Тут слід заповнити поля, зазначивши своє ім’я, електронну адресу, тему, 
мету написання, а праворуч – вільне вікно для тексту.
У рубриці «Foreign Rights» знаходиться контактна інформація англійською 
мовою для міжнародного співтовариства. Також тут можна скачати книжковий 
каталог видавництва у форматі PDF. Після текстового блока розміщено кнопки-
посилання на соцмережі. Нижче – фрейм з матеріалами по темі. 
Новинка сайту – «Спільнота Старого Лева». Заголовок рубрики набрано по-
середині великими літерами. Під ним – кілька вкладок: «Що таке ССЛ?», «Варто 
знати», «Правила». Ліворуч від назви та вкладок знаходиться картинка Старого 
Лева, праворуч – кнопка «Долучитись».
Нижче знаходиться привітання головного редактора Мар’яни Савки у фрей-
мі оранжевого кольору, а ліворуч від тексту, у невеликому колі, знаходиться 
фото редактора. Після привітання можна ознайомитися із програмою діяльності 
«ВСЛ», яку пропонує спільнота.
Одним зі складових елементів головної сторінки сайту є інформація про кни-
гу-новинку. З лівого боку знаходиться ілюстрація обкладинки книги, з правого – 
назва видання великими літерами та рожевою позначкою «Новинка». Під заголо-
вком подано короткі відомості про видання: ім’я автора, перекладача, анотацію, 
ціну та гіперпосилання «Переглянути». Якщо на нього натиснути, відкриється 
сторінка, на якій з лівого боку розташували велике зображення обкладинки, з пра-
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вого – назву великими літерами, а під нею знаходиться детальна інформація про 
книгу. Під зображенням обкладинки передбачено подання кількох сторінок книги 
для ознайомлення зі змістом, ціна, кнопка «В кошик», сердечко та посилання на 
соцмережі. 
Нижче видавництво подає інші новинки, причому організовано так, наче від-
відувач дивиться на інтерактивну книжкову полицю. З лівого та правого боків є 
стрілочки, що дозволяють прокручувати видання на поличці.
Під книжковою полицею знаходиться меню з рубриками: «Актуально», «Но-
вини видавництва», «Новини галузі», «ЗМІ про нас», «Анонси подій», «Авторська 
колонка», «Малятам і батькам», «Рецензії», «Блоги». Унизу сторінки розміщено 
фрейми із назвами партнерів видавництва і контактною інформацією. Передбаче-
но і можливість оформлення підписки на новини. 
Сайт видавництва надзвичайно яскравий, інформативний та інтерактивний. 
Хоча за класифікацією він є офіційним сайтом видавництва, офіціозу тут немає 
зовсім. Уся інформація: як текстова, так й ілюстративна, подана у легкому стилі, 
що імпонує читачеві. Усі складові ресурсу мають на меті привернення уваги від-
відувача, надання йому максимально повної інформації про видавництво. Крім 
того, відвідувач може стати частиною родини видавництва, зареєструвавшись у 
його спільноті. У тому, що стосується промоційної діяльності видавництва, то усі 
архітектонічні елементи у кінцевому підсумку натякають на те, що видавництво 
потужне, адже у нього такий чудовий сайт, відповідно, і продукція, котру воно 
випускає, варта уваги. До того ж, раціонально структурований матеріал дозволяє 
легко знайти потрібну інформацію, незважаючи на те, що усі сторінки ресурсу 
щільно заповнені інформацією. Таким чином, можна стверджувати, що сайт «Ви-
давництва Старого Лева» створений із промоційною метою, за його допомогою 
цілком можна збільшити продажі якщо не безпосередньо на сайті, то у книгарнях, 
з якими співпрацює видавництво й інформацію про які розміщено у рубриках 
ресурсу. Також зручним моментом для читача є можливість замовити потрібну 
книгу безпосередньо на сайті видавництва, що зручно для користувача і свідчить, 
що видавництво зацікавлене у співпраці з ним, а увага імпонує будь-кому. 
Видавництво «Фоліо» пропонує значний вибір сучасної української прози та 
поезії. Саме тут виходять новинки від Сергія Жадана, Юрія та Софії Андрухович, 
Ірени Карпи, Ірен Роздобудько та інших модних авторів. Крім того, видавництво 
співпрацює з іноземними письменниками.
Саме це видавництво повернуло до життя систему продажу та розсилку книг 
поштою. Мережевий ресурс видавництва знаходиться за адресою: http://www.
folio.com.ua [7]. Оформлення сайту цікаве, кольори гармонійні: яскраві червоні 
елементи на ріжуть око, а гармонійно переплітаються один з одним, залишають 
відчуття єдиного цілого, основні кольори мають врівноважені відтінки. Над шап-
кою розташована чорна лінійка, на якій у правому куті знаходиться спеціальна 
кнопка, що відкриває сторінку, на якій знаходиться структура сайту. 
На самій шапці з лівого боку розміщено логопат видавництва і гасло: «Час 
читати!». У центрі розміщено фото двох дівчат, що заглибилися у читання, та 
стопка книг. Праворуч від цього зображення розташовано пошуковий рядок ка-
талогу. 
Під шапкою ліворуч знаходиться кнопка-гіперпосилання на мережевий мага-
зин видавництва, а під ним – головне меню сайту з рубриками: «Головна», «Наші 
проекти», «Каталог книг», «Новинки», «Де купити», «Контакти», «Наші автори», 
«Преса», «Форум». Під меню знаходяться кнопки, за допомогою яких можна ска-
чати прайс або виробничий план видавництва. Під цими кнопками мала б місти-
тися реклама, але місце не заповнене.
Рубрика «Головна» має вигляд триколонкової газетної шпальти, в яких роз-
ташовано підрубрики «Новинки», «Події», «Наші проекти». У колонках на різно-
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кольорових прямокутних фреймах уміщено корисну інформацію: дату публікації 
новини, заголовок матеріалу великим кеглем і жирним накресленням. Заголовок 
відділений від тексту жирною лінійкою. Ліворуч від текстового блока на кожно-
му з фреймів знаходиться зображення обкладинки певного видання, текст новини 
його обтікає. Унизу фрейму передбачено гіперпосилання «Читати».
Під цими колонками знаходиться інформація про видавництво, відокремлена 
пунктирною лінійкою. Унизу сторінки у горизонтальному фреймі продубльовано 
головне меню. Праворуч від назв розділів у цьому самому фреймі подано логотип 
видавництва. 
Якщо натиснути на новині на головній сторінці, то колір заголовка зміниться 
з чорного на коричневий. Дата переміщається при цьому у правий бік, лід виді-
ляється великими червоними літерами жирного накреслення. Зліва залишається 
фрейм з меню, а праворуч – рубрика «Наші проекти». 
Заголовок цієї рубрики знаходиться в окремому фреймі, літери білого ко-
льору, підкреслені пунктирною лінійкою. На сторінці рубрики відділені одна від 
одної тонкими лінійками, заголовок функціонує як гіперпосилання. Під ним зна-
ходиться анотація. 
Однією з найбільш насичених інформацією є рубрика «Каталог книг». Тут 
передбачено підрубрики: «Класична і сучасна проза та поезія», «Гостросюжетна 
література, фантастика», «Сентиментальний роман», «Дитяча література», «Іс-
торична, політична література», «Навчальна література, словники, довідники», 
«Популярна довідкова література», «Комп’ютерна література», «Прикладна лі-
тература», «Домашня бібліотека», «Окремі видання». Підрубрики відокремлені 
одна від одної пунктирними лінійками.
Підрубрика «Класична і сучасна проза та поезія» подає найменування книж-
кових серій, які випускає видавництво. Оформлення таке саме, як й інших підру-
брик. Заголовок подано угорі на окремому фреймі, нижче – назви серій та анотації 
до них.
У рубриці «Де купити» знаходиться інформація про те, де можна придбати 
продукцію видавництва, дається посилання на власний мережевий магазин та пе-
релік магазинів-партнерів, де можна купити книги «Фоліо».
У рубриці «Наші автори» під фреймом із заголовком розташовано алфавіт-
ний покажчик-гіперпсилання. Також пропонується познайомитися з новим авто-
ром, який нещодавно почав співпрацювати з видавництвом. Якщо натиснути на 
прізвище автора, яке оформлене як гіперпосилання, то відкривається його персо-
нальна сторінка, де міститься фото і біографія. Після текстового блока пунктиром 
відділено умовні позначки «Готуються до видання», «Вийшли у світ», «Читати», 
«Замовити». Ще нижче представлено примірники видань автора з приміткою 
«Серія». Якщо натиснути на позначці «Замовити», то відкриється сторінка з ме-
режевим магазином сайту. Тут можна натиснути на позначці «Читати» і перейти 
на текст книги у форматі PDF. Проте видання відскановане не повністю, а лише 
кілька сторінок для ознайомлення.
Цікавою є рубрика «Форум». Вона подана у вигляді таблиці: чотири стовп-
чики – «Розділи», «Теми», «Коментарі», «Останні» та шість рядків з темами. Під 
таблицею є гіперпосилання «Вхід» та «Реєстрація». 
Сайт оформлено у спокійних кольорах – відтінки зелено-коричневого кольору. 
Інтернет-ресурс видавництва «Фоліо» оформлений не так яскраво та ін-
терактивно, як у «Видавництва Старого Лева», архітектоніка якого розрахо-
вана на планшети і мобільні телефони – багато вільного простору, зображення 
меншого розміру. Проте обидва ресурси вдало представляють свою продукції 
читачеві. 
Висновки. Дослідивши два сайти вітчизняних видавництв «Фоліо» та «Ви-
давництво Старого Лева» (http://starylev.com.ua., http://www.folio.com.ua.), може-
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мо дійти висновків, що мережеві ресурси цих організацій слід віднести до універ-
сальних. Хота обидва веб-сайти – офіційні ресурси видавництв, але з огляду на 
розміщений тут контент приналежність відіграє далеко не першорядну роль. Го-
ловними завданнями сайтів, на наш погляд, є привернення уваги до себе і своєї 
продукції, але назвати їх суто комерційними також не можна. Вважаємо, що в 
аналізованих випадках маємо вдалий приклад багатофункціонального сайту. За 
допомогою вдало підібраних архітектонічних засобів увага відвідувача прику-
та до багатющого контенту ресурсів. І архітектоніка, а контент підпорядковані 
головній меті – просуванню книжкової продукції видавництв, популяризації ві-
тчизняної книговидавничої справи. Поєднання різноманітних функціональних 
аспектів у межах одного ресурсу сприяє популярності видавництв, а функціону-
вання інтернет-магазину безпосередньо на сайті допомагає збільшенню обсягів 
продажів. 
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Иванова Н. И. САЙТ ИЗДАТЕЛЬСТВА КАК ФАКТОР ПРОДВИЖЕНИЯ 
КНИГИ.
Анализированные веб-ресурсы издательств «Фолио» и «Издательство Старого 
Льва» отличаются многофункциональностью. Удачная архитектоническая органи-
зация и рационально подобранный контент подчинены цели продвижения книжной 
продукции, популяризации отечественного книгоиздательского дела. Объединения 
различных функциональных аспектов в пределах одного ресурса способствует 
тому, что издательства известны всей стране и за ее пределами, а функциониро-
вание интернет-магазина непосредственно на сайте помогает увеличить объемы 
 продаж. 
Ключевые слова: сайт издательства, архитектоническая организация, контент, про-
движение книжной продукции. 
Ivanova N. PUBLISHING HOUSE’S WEBPAGE AS A FACTOR OF BOOK 
PROMOTION.
The web resources of publishing houses «Folio» and «Old Lion Publishers» are under 
study in a multifunctional aspect. Rational architectonic organizationnand selected con-
tent are aimed to promote books and domestic book publishing as well. The combination of 
various functional aspects within a resource ensures that publishers are known throughout 
the country and abroad, and the operation of the online store directly on the site helps to 
increase sales. 
Keywords: publishing house site, architectonic organization, content, promotion 
of books.
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Research methodology. In order to determine the peculiarities of book promotion by the official site 
of a publishing house two web-sites of Ukrainian network were analyzed (http://starylev.com.ua, http://
www.folio.com.ua).
Results. The aim of our research is to study those features of the official web resources of Ukrainian 
network that promote Ukrainian bookmarket.
The object of the work is the official sites of two publishing houses.
The subject of the research is the peculiar features of architectonic organization and semantic 
content of official websites of publishing houses (http://starylev.com.ua., http://www.folio.com.ua), which 
positively affects the popularization of a national book.
To achieve this goal it is necessary to implement the following tasks the author managed to consider 
the particular official websites of Ukrainian publishing houses «Folio» and «Old Lion Publishing House», 
identified the specific content of these resources, highlighted the characteristics of the visual design of the 
sites as well as identified the factors that promote books in Ukrainian book market.
The web resourses of publishinq houses “ Folio” and “ Old Lion Publishers” are under study in a mul-
tifunctional aspect. The rational architectonic orqanization and selected content are aimed to promote books 
and domestic book publishing as well. The combination of various functional aspects within a resourse 
ensures that publishers are known throughout the country and abroad, and the operation of the online store 
directly on the site helps to increasse sales. Rationally structured material makes it easy to find the informa-
tion despite the fact that all the pages are filled with information.
It can be argued that the sites of «Old Lion Publishing House» and “Folio” were created with the 
purpose of promotion, bookshops, collaborating with publishing and information are placed in section 
resource. It is also convenient for readers to be able to order a book directly from the publishing house. 
Novelty. It is for the first time that the analysis of web-sites of two Ukrainian publishing houses was 
considered.
The practical significance. The results of the investigation can be used for further study of the 
Ukrainian segment of the Web.
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ПОИСК ЗНАНИЙ: ОТ КЛИПОВОГО СОЗНАНИЯ К ПОНИМАНИЮ
 С. А. Иванова, канд. филол. наук, доцент 
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, 
ул. Научная, 13, г. Днепр, 49050, Украина 
Проанализированы особенности работы с информацией, а также влияние кли-
пового сознания на качество работы с познавательным материалом. Даны практи-
ческие инструменты преодоления некоторых ограничений познания.
Ключевые слова: познание, восприятие, информация.
Постановка проблемы. Вопросам субъективности человеческого познания 
во все времена посвящалось немало трудов философов и ученых. Изменение ин-
формационной наполненности окружающего мира ставит новые вопросы о воз-
можностях познания как такового.
Анализ последних исследований и публикаций. Наиболее яркие и 
многомерные экспликации этого вопроса находим в работах позитивистов 
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